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〃 m 時　　分 』降　　　分 ．僻　　分十13D　4170，564 16．6 一1．4 14　4621　28 4　13
13　590，628． 14．9 ＿1．0 14　　5 20　47 3　33
14　360，702 13．3 ＿0．7 13　2820　12 3　　0











































































































































































































































































































































1　35　56。3＋88　54　54．49．7 57 40．1 59



























































oの・620 T　　　Cet 1月　4日 ．ノ40528 RU　　Hアa「1月　13日
004047 U　　　Cas 15 三42205 RS　　Vir 13
023156 YZ　　Peτ 14 1　143539RV　　Boo 23
024217 T　　　Ari 14 ■5∫520 S　　　Lib 18
04z3■8 RS　　Eri 19 154615 R　　　Ser 30
042209R　　　Tau 16 ■55823 RZ　　Sco 9
050022 T　　　Lep 22 161ユ38 W．　CrB 1
05433∫ S　　　CoI 31 ∫∂4844 RS　　Sco 2
06／702 V　　　Mon 20　　1 ’702」5 R　　　Oph i7
072708 S　　　CMi 14 192150 CH　　Cyg 23
0942U R　　Leo 26 192745 AF　　Cyg． 17
124606 U　　　Vir 22 ?
　　　　アル．ゴ■in・SS＃jの一国星
（Algol　tアpe　Variabユes　i且December，1926）
　　　　セプアイ式の愛光星
（Cepheid　Variables　in　December，工926）．
符號
．e23969
030ko
O35512
05280－
ohi　l410
i45508
1711Q1
171333
」81034
184633
191419
星
?
???
V
?
??
???
??
Cas
Per
Tau　’
Oi’i
CMa
L・ib’
Oph
I｛er
S，　gr
’Lyr
Sge・
最小光の副
　（十二月）
目　時　　日　階
1　17－31　14
1io＿BO艶2
i　2’D“　一T　2g　a4　1
2　8－30　13
甥　2＿3115
3　3－3ユ　エ
Z　Z－31　5
2　3－30　20
1・　1－30　0
9　10－22　8
2　14一・29　15
1
符號
061907
062230
062915
065820
072609
i74127’
1756’2g
1815i6h
i826i（？
192242．
f92407
194700
195116
203935
？04727
222557
星
?
T　Mon
RT　Aur
W　Gem
S　一Gem
U　Mon
X．　Sgr
W　Sgv
y　’唐№
u　sgr
RR　Lyr
U・．　Agl
’n　Aql
S　Sge
X　Cyg
T　Vu1
6　．　Cep
最大．光の日
　（十二月）
日．時　　時　H19　18・　“
4　b’　一30’T
6　6－29・23
4　14－24　22
29　2・3　L’
1　ll一一＝29　．12
1　21．24　16
．1　22－30　19
7　4－2ア10
1　12－31　13
1　2－29．4
3　14－25　3
8　22－25　1’7
6　11－22　20
5　7－31　22
5　13－27　O
〈計算者　邊渡敬夫）
